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       (a)	 	 	 	 					(b)	 	 	 (c)	Figure	5.	(a)	Packing	in	{[Ag(pyz)][CB11H12]}n,	viewed	down	the	{[Ag(pyz)]+}n	chains.	(b)	Part	of	a	1D-polymer	chain	with	adjacent	counterions	and	(c)	packing	of	chains	(viewed	down	the	chains)	and	counterions	in	{[Ag(pyz)(MeCN)2][Co(C2B9H11)2]}n.	Refcodes	XEDBUE	and	XEDCAL;	H	atoms	omitted.				
	Figure	6.		Interactions	between	adjacent	coordination	polymer	chains	in	{[Ag(4,4'-bpy)(MeCN)][Co(C2B9H11)2]}n	and	location	of	counterions	with	respect	to	the	chains.	Refcode	XEDCEP;	H	atoms	omitted.	
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	 	(a)	 	 	 	 	 	 	 	 (b)	
Figure	14.	The	MOF	{Zn3(µ3-OH)(1,12-(O2C)2-1,12-C2B10H10)2.5(DEF)4}n:	(a)	connectivities	in	the	building	blocks	(H	atoms	omitted),	and	(b)	part	of	the	framework	viewed	down	the	b-axis	(H	atoms	and	DEF	molecules	omitted;	refcode	VISGOU).		
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